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Nouveaux membres 
Baissas (Mlle Nicole), Bibliothécaire au Musée Océanographique de Monaco. - 19, rue 
Bossio, MC - Monaco. 
Baldy-Moulinier (M. Claude), 84, rue d'Alco, 34000 Montpellier. 
Bernaudin (Mme Jeanne-Marie), 123 bis, rue de Paris, 95500 Le Thillay. 
Berrada (Mme Huguette), Sous-bibliothécaire, B.N.U.S. - 12, rue de l'Argonne, 67000 
Strasbourg. 
Bertrand (Mme Marie-France), 24, rue Baudin, 34000 Sète. 
Blanc (M. Michel), Bibliothécaire. - 61, route de l'Hôpital, 67100 Strasbourg-Neudorf. 
Bonnet (Mme Brigitte), Sous-bibliothécaire. - 31, rue de Beauvau, 78000 Versailles. 
Bonneville (Mme Magali), Sous-bibliothécaire. - 7, rue de la Sarra, 69600 Oullins. 
Boyer (Mlle Marie), Sous-bibliothécaire. - 63, rue du Maréchal Foch, 78000 Versailles. 
Brethe (Mme Hélène), 68, avenue Gambetta, 79000 Niort. 
Brissac (Mme Marie-Hélène), Sainte-Croix de Quintillargues, 34270 Saint-Mathieu-de-
Tréviers. 
Cadoret (Mme Anne-Françoise), Responsable des bibliothèques de la C.A.F. du Sud-
Finistère, Bibliothèque du Centre Social, 30, rue de Lambour, 29120 Pont-l'Abbé. 
Carcano (M. Jean-Claude), Conservateur à la B.M., 7, rue de l'Ecole de droit, 21000 Dijon. 
Cazin (M. Jean), Sous-bibliothécaire. - 10, place Saint-Pierre, 55000 Bar-le-Duc. 
Cazin (Mme Noëlle), Conservateur à la B.C.P. Meuse. - 2, rue du Port, 55000 Bar-le-Duc. 
Chaintreau (Mlle Anne-Marie), Conservateur à la Bibliothèque Saint-Eloi. - 21, rue G. La-
fenestre, 92340 Bourg-la-Reine. 
Chapet (Mlle Marie), Sous-bibliothécaire, 38, avenue Victor Hugo, 19000 Tulle. 
Christiansen (Mlle Elisabeth), Conservateur. - 4, rue Contades, 67300 Schilgheim. 
Clee (M. Raymond), Bibliothécaire à la B.M., 4, place de la Légion d'honneur, 93200 
Saint-Denis. 
David (M. Philippe), 24, rue de Verdun, 54000 Nancy. 
Dervoust (Mlle), 74 D, rue Lecourbe, 75015 Paris. 
Désiré (M. Michel), Commandant retraité, 154, rue de Lourmel,, 75015 Paris. 
Deswarte (Mlle Marie-Paule), 21, rue Bazingheim, 59000 Lille. 
Dubesset (Mme Suzanne), Bibliothécaire, Culture et Bibliothèque pour tous. - 4, rue 
Heurtebise, 60200 Compiègne. 
Ducout (Mme Danièle), Conservateur à la B.M. - 104 D, rue Biaise Pascal, 39100 Dôle. 
Emorine (Mme Monique), B.M. de Vigneux, 12, avenue Maurice Thorez, 91270 Vigneux. 
Eugène (Mme Anne), Conservateur à la B.N., Service des nouveaux supports. 
Eymard (Mme Cécile), Conservateur à la B.C.P. du Tarn. - 3, rue Saint-Julien, 81000 Albi. 
Fawcett (M. Trevor Carlton), Sous-biblicthécaire, University of East Anglia Library, 
Norwich NR4 7TJ, Grande-Bretagne. 
Fertin (Mme Joëlle), 72 ter, rue du Bois de Châtres, 91220 Brétigny-sur-Orge. 
Fixot (Mlle Martine), Conservateur à la B.P., 6, avenue de France, 91260 Massy. 
Flandre (Mme Danièle), B.M., 36, rue Audigeois, 94400 Vitry. 
Gattegno (Mme Michèle-Françoise), Direction, B.M., Place Lefèvre, 83400 Hyères. 
Giappiconi (M. Thierry), B.M., 50, avenue Gambetta, 93170 Bagnolet. 
Giraud (Mme Renée), Sous-bibliothécaire à la B.M. - La Thébaïde, 6, rue Molière, 06100 
Nice. 
Gras (Mme Chantai), Sous-bibliothécaire. - 9, square du Grésivaudan, 78310 Maurepas. 
Grihon (Mlle Josette), Maison Béhus, Estibeaux, 40290 Habas. 
Grodet (Mme Josette), Sous-bibliothécaire. - 41, rue Jacques d'Auxerre, 89300 Joigny. 
Grosso (M. Jean), Directeur de la B.C.P. de la Lozère. - H.L.M. D2 Fontanilles, 48000 
Mende. 
Guerlin (Mme Jeanne), Bibliothécaire à la B.M. - 28, rue du Général Leclerc, 67450 
Mundolsheim. 
Guibal (Mme Claude), Ecole d'Infirmières, 15, rue Ferdinand Fabre, 34000 Montpellier. 
Guilhon (Mme Noëlle), Conservateur, 17, rue Dulong, 76000 Rouen. 
Guiton (Mme Janine), Conservateur. - 46, rue Maurice Ripoche, 75014 Paris. 
Hazzan (M. Guy), Conservateur-adjoint à la B.M., 3, rue Edouard Delesalle, 59000 Lille. 
Henry (Mme Marie-Françoise), Conservateur à la Bibliothèque Glacière, 132, rue de la 
Glacière, 75013 Paris. 
Jardin (Mlle Anne), Directrice de la B.C.P. de la Manche, rue Léon Déries, 50010 Saint-Lô. 
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Jeudy (Mlle Nicole), B.M., 14, boulevard Rouget de l'Isle, 93100 Montreuil. 
Julié (Mlle Marie-Claude), Conservateur à la B.M., 19, Grande Rue, 68100 Mulhouse. 
Keen (Mme Denise), B.M., 50, avenue Gambetta, 93170 Bagnolet. 
Kiss (Mme Annie), Bibliothécaire pour enfants, Bibliothèque-Discothèque du 18e arron-
dissement, 102 ter, rue Lepic, 75018 Paris. 
Lamy (Mme Denise), Bibliothécaire I.N.S.E.E. - 2, avenue Saint-Marc, 93100 Massy. 
Lancestre (M. Patrice), Bibliothécaire, Centre administratif, 76120 Grand-Quevilly. 
Lange (Mme Sylviane), Discothécaire, Discothèque de Paris, 6, rue F. Miron, 75004 Paris. 
Le Matelot (Mlle Dominique), Sous-bibliothécaire. - 3, rue Achille Martinet, 75018 Paris. 
L'Haridon (Mme Françoise), Sous-bibliothécaire à la B.I.U. d'Aix-Marseille. - 59, rue 
Château Payan, 13005 Marseille. 
Louis (M. Pierre), Conservateur à la B.C.P. - 1, avenue Foch, 68000 Colmar. 
Lumbroso (Mlle Maria), B.M., 14, boulevard Rouget de l'isle, 93100 Montreuil. 
Maddaluno (Mlle Michèle), Bibliothécaire à la B.M., boulevard Maréchal Leclerc, 83100 
Toulon. 
Martin (M. Michel), Conservateur de la B.C.P. et de la B.M. de Soissons. - 12, rue des 
Cordeliers, 02200 Soissons. 
Mazuel (Mlle Anne-Marie), Bibliothèque de l'Ecole nationale des ingénieurs des travaux 
et des techniques sanitaires (A.N.I.T.R.S.T ). - 2, rue d'Oslo, 67000 Strasbourg. 
Micholet (Mlle Catherine), Conservateur à la B.C.P. des Ardennes. - 12, rue Bayard, 
08000 Charleville-Mézières. 
Moisset (Mme Marie-Thérèse), Conservateur à la Bibliothèque du Musée des Antiquités 
nationales, Château de Saint-Germain-en-Laye, 78103 Saint-Germain-en-Laye. 
Musso (Mme Maryse), Sous-bibliothécaire. - Résidence «Sainte-Roselyne», avenue Fré-
déric Mistral, 83130 La Garde. 
Nouet (M. Jean-Pierre), Bibliothèque Séguier, 19, Grand'Rue, 30000 Nîmes. 
Pagot (Mme Hélène), B.M., 36, rue Audigeois, 94400 Vitry. 
Payen (Mlle Marie-Eve), B.M. de Saint-Ouen, 10 Place de la République, 93400 Saint-Ouen. 
Peyrecave (Mme Cécile de), Bibliothécaire de la Croix-Rouge. - 29, rue Jean-Jacques 
Rousseau, 67000 Strasbourg. 
Pichon (M. Etienne), Conservateur. - 15, rue A. de Vigny, 37000 Tours. 
Pierré (Mlle Colette), Conservateur à la B.M. d'Amiens. - 25, rue J.-B. Clément, 94800 
Villejuif. 
Pouliquen (Mme Jacqueline), Conservateur adjoint, B.M. de Clermont-Ferrand. - 14, ave-
nue Carnot, 63000 Clermont-Ferrand. 
Pretat (Mme Jeanine), Libraire, 141, rue de l'Université, 75007 Paris. 
Privat (Mlle Jacqueline), Sous-bibliothécaire à la B.U. de Compiègne. - 87, rue Carnot, 
60200 Compiègne. 
Prunier (Mme Georgette), Office Parisien, 10, Place de la Bourse, 75002 Paris. 
Roux (Mme Geneviève), Sous-bibliothécaire, B.I.U. Fac de Médecine, 27, boulevard Jean 
Moulin, 13005 Marseille. 
Saint-Denis (Mme Nicole). - 15, chemin Guittard, 33600 Pessac. 
Samson (M. Loys), Abbaye de Citeaux, 21700 Nuits Saint Georges. 
Sanz (M. Pascal), Conservateur, B.P., 61, avenue de France, 91300 Massy. 
Sené (Mme Noëlle), 2, rue de la Solidarité, 75019 Paris. 
Surmonne (M. Jacques), Conservateur à la B.M. - 1, rue du Périgord, 31070 Toulouse 
Cedex. 
Tourniac (Mlle Paule), Sous-bibliothécaire, B.N., Collections théâtrales. 
Untereiner (Mlle Pauline), Sous-bibliothécaire, B.M. - 147, rue de Queuleu, 57000 Metz. 
Vachet (Mlle Elisabeth), Sous-bibliothécaire, B.N. Musique. 
Valentin (Mme Magali), Sous-bibliothécaire, B.U. Montpellier. - L'Oustal Bât. B1, 34400 
Lunel. 
Valette (Mme Danièle), Déléguée dans les fonctions de conservateur. - 27260 Saint-
Sylvestre par Corneilles. 
Velay (M. Gérard), Conservateur à la B.C.P. de l'Aveyron. - Rue de Paraire, 12000 Rodez. 
Vergne (Mme Marie-Thérèse), Sous-bibliothécaire à la B.M. de Choisy-le-Roi. - 22, avenue 
des Chalets, 94600 Choisy. 
Vivien (Mlle Andrée), B.M. - 22, rue de la Bataille, 14110 Condé-sur-Noireau. 
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